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23 Nisaln...
y  nn «Osmanlı Meclis-i Meb’u- 
^  sanı» İstanbulda İııgilizler 
tarafından dağıtıldı, mebusların bir 
çokları tevkif edilip Maltaya sürül­
düler. Mustafa Kemal Paşa üç gün 
sonra 19 Mart 1920 de Biiyük Mil­
let Meclisinin Ankarada toplanaca­
ğını, İstanbuldaki mebusların Anka- 
raya gelmelerini, boşalan yerlere de 
yenilerinin seçilmesini bildirdi- 
10 Nisan 1920 de mebusların bir 
çoğu Ankarada toplandılar.
Biiyiik Millet Meclisinin Ulııs 
meydanında yakın zamanlara kadar 
( m  .P. merkezi olan tek katlı binada 
açılması kararlaşmıştı.
Binanın salonunda ne kürsü, ne 
d« koltuklar vardı; tahtadan kaba 
bir ftürsü yapıldı, Öğretmen Okulu­
na bağlı ilkokulun sıralan bu salo­
na getirildi ve mebusların oturma­
larına tahsis edildi.
kanununa güre
sun bulunması lâzımdı;
(1 ¿5 kişi vardı, çünkü birçok yerler­
de nemiz seçim tamamlanmamıştı;
birçok yerlerden de, düşman issali 
veya uzaklık dolayısiyle, henüz kim­
li gelememişti.
‘■Sfceçici reis Şerif Bey bir açış söy- 
levi verdi, sonra Ankara mebusu 
Mustafa Kemal Paşa memleketin 
durumunu anlattı; nihayet asıl ren 
seçimine geçildi ve Mustafa Kemal 
Paşa reis oldu. Yeni hükümete, 
«Türkiye Biiyük Millet Meclisi hü­
kümeti- denildi; Meclis Reisi aynı 
zamanda devlet reisiydi ve Vekiller 
Mpclis tarafından seçilecekti.
• O zaman Ankara elektrikten mah­
rumdu; salonu aydınlatmak için bü­
yük bir lâmba bile yoktu; nihayet 
civardaki kahvelerden birinde avize- 
li bir petrol lâmbası bulundu, geti­
rilip tavana asıldı; ayrıca salonun 
ortasına bir saç soba kuruldu; böy- 
lece Türk milletinin istiklâlini ve 
hürriyetini sağlamak için savaşa de­
vam edecek olan Meclis bu dekor 
içinde çalışmağa başlıyacaktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
sene müddetle tam bir hürriyet 
vatanseverlik havası içinde, fer 
ve fedakârlıkla çalıştı, zaferi sn 
219 Ekim 1923 de Cumhuriyet 
edildi. Hakikatte ise millet irâde 
dayanan Tiirk devleti 1920 de 
rulmuştu, 1923 de ona gerçek 
iliyordu.
Türk milleti Birinci Dünya Sava­
şının büyük ve mağrur galiplerine,
0 galiplerin en mağruru olan Ingil- 
terenin hizmetindeki Yunan oçdu- 
suna karşı ölüm dirim kavgası ya« 
pacaktı; ya ölecekti yahut hür yaşı- 
yacaktı, fakat asla köle olmıya- 
caktı.
Türk milletinin durumunu temsil
1 için Büyük Millet Meclisi kürsüsü­
nün üstüne, zafer kazanılıncaya ka­
dar kalmak üzere siyah bir örtü se­
rildi. •
23 Nisan 1920 Cuma günüydü; 
AnkaralIlar Hacı Bayram camiinde 
öğle namazını kıldılar, oradan Mec­
lisin önüne gittiler; Mustafa Kemal 
Paşa ve arkadaşları oradaydılar. 
Bir hoca dua okudu; hazır bulunan­
lar derin ve saygılı bir sükût İçin­
de «Âmin!» dediler; iki kurban ke­
sildi ve mebuslar binaya girdiler.
!3 Nisan 1920 de Türk milleti 
.yşşnrlı, yoksul ve perişandı, yurdun 
bhrçpk yerleri işgal altındaydı, İs- 
tanfuıldaki hükümet Anadoludaki 
millî hareketi köstekliyordu. Ordu 
yoktu, silâh yoktu, erzak yoktu, kâ­
fi subay yoktu, teşkilât çok zayıftı 
ve yok denecek haldeydi; buna rağ­
men zafer kazanıldı; çünkü bütün 
bu yokluklara karşılık kalblerde çök 
sağlam bir iman vardı.
İman en büyük kuvvettir, bu kuv­
veti artırmak için ne mümkünse 
lyapmamızı bize 23 Nisan 1920 nin 
kahramanları ihtar ediyorlar, .
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